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Resumen  
 
Esta investigación tiene como objetivo principal estudiar conceptualmente la motivación 
laboral, tema esencial en la vida cotidiana en toda organización. Por tal, se realizó 
exploración teórica sistemática de bibliografía existente, se seleccionó diferentes artículos 
ubicados en la web, en revistas científicas encontradas en bases de datos electrónicos, 
utilizando criterios establecidos. Además se ingresó a repositorios de universidades, libros 
web,  con el fin de profundizar conocimientos, comparando entre sí conceptualizaciones 
sobre nuestra variable. Los resultados coexisten en diversas fuentes que analizan la 
motivación laboral, todas ellas en bienestar de la persona, se identificaron  y analizaron  
posiciones de diversos autores, se hizo descripción de la variable,  revisión teórica, los 
instrumentos de evaluación existentes, la prevalencia del término a través del  tiempo, así 
como la relación que tiene con otras variables, considerando que el desempeño laboral es con 
quien más relación tiene.  Se concluye que las empresas son ente que por sí solas no pueden 
alcanzar sus objetivos ya que necesitan personas que ayuden a lograr sus metas, por tal 
motivo necesita colaboradores para que marche de forma normal, pero si lo que desean es 
que marche de forma excelente esos colaboradores necesitan estar motivados, por lo que la 
motivación se debe generar dentro de una organización, se trata de que los trabajadores se 
















The main objective of this research is to study work motivation conceptually, an essential 
theme in everyday life in any organization. As such, a systematic theoretical exploration of 
existing bibliography was carried out, different articles located on the web were selected, in 
scientific journals found in electronic databases, using established criteria. In addition, we 
entered repositories of universities, web books, in order to deepen knowledge, comparing 
conceptualizations about our variable among them. The results coexist in diverse sources that 
analyze the work motivation, all of them in the well-being of the person, the positions of 
different authors were identified and analyzed, the variable description was made, the 
theoretical revision, the existent evaluation instruments, the prevalence of the term to 
Through time, as well as the relationship it has with other variables, considering that the work 
performance is with whom more relationship has. It is concluded that companies are an entity 
that by themselves can not achieve their objectives because they need people to help achieve 
their goals, for this reason they need collaborators to work normally, but if they want it to 
work in an excellent way these collaborators need to be motivated, so the motivation must 
be generated within an organization, it is about the workers feeling productive and important 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
La motivación es un elemento esencial para el éxito en toda institución ya que de ella depende 
en gran medida la elaboración de los objetivos de la empresa. La verdad es 
que todavía muchos sectores no se han fijado en lo importante que es la motivación y siguen 
realizando una gestión sin darle la importancia al factor humano. Por tal motivo se empiezan 
las pérdidas de recursos cualificados y algunas empresas hoy en día están buscando formas 
de atraer y retener los recursos humanos.  
Debemos considerar la importancia de la comunicación al momento de motivar. En algunas 
empresas se ha implementado programas de mejora y ventajas para las personas que trabajan 
en dicha empresa, pero no saben  manejarlas adecuadamente y pierden toda capacidad no 
teniendo repercusión (Caamaño, 2008). 
Por el concepto de motivación algunos autores lo entienden como la fuerza o energía que 
mueve a la acción, y que se realiza con el objetivo de obtener resultados que dan respuesta a 
los motivos, que a su vez tienen que ver con los valores (Pérez,  1993; Deci y Ryan, 1985; 
López-Jurado, 2010; Moragas, 2010). Es decir, la motivación promueve, esto sería la causa 
eficiente, y los motivos atraen, esto sería causa final. Por tal, se entendería que la 
motivación refuerza  el comportamiento de los individuos, siendo entonces un 
factor primordial en las empresas, siendo una variable innegable en el desempeño laboral 
(Jiménez, 2009).  
Según García, Londoño y Ortiz (2016) en su investigación titulada “Factores internos y 
externos que inciden en la motivación laboral”, planteó que la motivación laboral es  
un mecanismo primordial para toda empresa, recalcando la importancia del mismo. 
Este planteamiento derivó a una problemática que fue la influencia que tienen los factores 
internos y externos en la motivación, y a su vez se relacionó con el desempeño de los 
objetivos del personal hacia la empresa, asimismo, realizó pruebas que sirvieron 
de herramientas para indicar cómo se hallan los factores externos e internos 
de cada trabajador en relación a su motivación laboral. 
Debemos tener en cuenta que la motivación cambia en cada persona y que las necesidades 
son distintas de una persona a otra;  provocando diferentes patrones de comportamientos, 
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modificando así las distintas conductas de las motivaciones primordialmente el mismo en 
todas las personas (Ruiz, Gago, García y López, 2013). Recalco, que el impulso para realizar 
puede ser provocado por un estímulo externo o interno. 
Sum (2015) manifiesta que la motivación es fundamental para el desarrollo de las actividades 
de los trabajadores, y así tener en cuenta la opinión de cada trabajador para saber cómo se 
encuentra, de alguna forma, esto favorece al desempeño laboral. La relación  que existe entre 
las variables (motivación - desempeño) sirve para que el trabajador tenga en su empresa el 
puesto de trabajo adecuado. Para obtener una iniciativa en el trabajador, debería existir una 
buena política y cultura organizacional, sin descuidar el buen clima laboral el cual debe ser 
constante a fin de que el trabajador muestre lo mejor de sí, y a la vez permita que éste se 
considere satisfecho en el logro de ideales y metas tanto en el ámbito como laboral. 
Es primordial en este estudio que a través de la motivación se pueda lograr un mejor 
desempeño, una mayor responsabilidad, eficiencia, productividad, creatividad, y un 
adecuado compromiso por parte de los colaboradores. 
La finalidad de esta investigación se centró en el estudio de las siguientes variables: 
motivación laboral, desempeño laboral, incentivo laboral, con el propósito de establecer los 
factores que intervienen; en los últimos años las investigaciones sobre el tema han ido en 
aumento, teniendo en consideración que la psicología organizacional tiene que ver 
directamente con la motivación laboral, ya analiza el comportamiento de un individuo en una 
empresa. 
 




La presente investigación compete a  una investigación teórica (Ato, López, y Benavente 
2013), es un estudio de corte de revisión conceptual ya que los objetivos se proponen en 






Se observaron y clasificaron artículos de distintos años entre los años 2000 y 2018 se 
utilizaron los siguientes descriptores: motivación y desempeño laboral, satisfacción laboral. 
En la revisión de la literatura se agregaron textos como artículos de revistas, tesis recogidas 
en la web Sciencie, Google Scholar, Scielo, Pro Quest Central,  repositorio de diversas 
universidades, reportes de investigación, etc. Posterior a la  lectura y análisis de la 
información recogida, se crearon distintos niveles de análisis  a fin de profundizar los factores 
asociados al tema. Para ello se determinaron aspecto como: conceptualización de la 
motivación, teorías de la motivación, instrumentos para medir la motivación, prevalencia e 
investigaciones en relación  con otras variables. 
 
III. RESULTADOS 
En la tabla 1 se recolectan algunos de los conceptos brindado por distintos autores a lo largo 
de la historia, que nos permiten tener una idea principal en el que la motivación laboral nos 
asiste en los diferentes aspectos de la vida y el trabajo. Se puede tener en cuenta que la 
motivación se divide en dos tipos:  
Motivación extrínseca son los factores ajenos al individuo. Cuya finalidad es incentivar el 
desempeño del trabajador mediante incentivos económicos. Por ejemplo, gratificaciones que 
se le brinda al trabajador por realizar una determinada labor. 
Motivación intrínseca, es la que está relacionada con la satisfacción personal que tiene el 
propio trabajador. Por ejemplo el grado de responsabilidad e identificación institucional del 
trabajador. 
Tabla 1 
Conceptos de Motivación 








Es la técnica de estimular a la persona para 
que ejecute una labor que complazca 
alguna de sus necesidades y alcance la 




Kast y Rosenzweig 1988 Es lo que estimula a una persona a 
comportarse  en determinada forma o a 
desarrollar una propensión para un 
comportamiento definido. 
Armstrong  1991 Consiste básicamente en mantener culturas 
y valores corporativos que conduzcan a un 
alto desempeño 
Stoner 1996 Indica que  la psicología humana, incluye 
factores que causan, direccionan y 
sostienen la conducta humana. Esto hace 








Es el estado emocional que se origina en 
un individuo como resultado de la 
influencia que ejercen determinados 
motivos en su conducta.  
Woolfolk 1999 Indica que es un estado interno que 
estimula, rige y mantiene la conducta 
Chiavenato 2000 Indica que es resultado de la convivencia 










Es un grupo de razones que indican porque 
las personas se comportan de la forma en 
que lo hacen. El comportamiento a 
motivarse es vigoroso, dirigido y sostenido 
Mercado 2002 Es la habilidad para lograr que un 
individuo haga lo que usted quiere, cuando 
usted lo quiere, del modo que lo desea y 











Es una condición  de gran  relevancia en  
distintas áreas de nuestra vida, entre ellas 
la educativa y la laboral, ya que emplaza 
las acciones y se convierte  en un 
elemento central que conduce lo que la 
persona hace  y hacia qué objetivos se 
dirige.    
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En la tabla 2, se concibe como motivación laboral al impulso interno o energía que nos 
estimula a realizar una determinada labor, llenando de manera espontánea y deseada nuestros 
recursos físicos o mentales para ejecutarla con el fin de lograr el objetivo deseado.  Diversas 
teorías hablan de los descrito anteriormente, a mayor motivación para efectuarla, mayor las 
ganas y  perseverancia que estamos prestos a mantener. 
   
Robbins y JuGde 2013 Son procesos que incurren en la 
intensidad, dirección y persistencia del 
esfuerzo que realiza un individuo ´para la 
obtención de un objetivo. 
Hellriegel y Slocum 
 
2009 Es un proceso que se entabla para 
identificar las necesidades de una persona, 
siendo estas necesidades la penuria que  
experimenta una persona 
 
Robbins y Coulter 2012 Es una Herramienta útil a la hora de 
aumentar el desempeño de los 
trabajadores ya que suministra la 
posibilidad de motivarlos,  a que realicen 
sus ocupaciones y que además las 
efectúen  con gusto lo cual proporciona 













Lo indica como un ejemplo, nivel de 
temperatura del aire de un globo 
aerostático, donde algunos ‘motivados’ 
tienen el aire caliente y se elevan por los 
horizontes. Otros, tienen aire frío, lo que 
indica que están paralizados en el piso 
esperando que alguien los arrastre 
 
Bedodo y Giglio 2016 Las necesidades del individuo intervienen 
como energéticos, ósea, crean resistencia 
en el individuo y lo incomoda, lo cual 




En la siguiente tabla apreciamos las diferentes teorías que nos describen los distintos autores 
acerca de la motivación.  
Tabla 2 
Teorías de la motivación   
 
Autor (es) Año Teoría Descripción 
Maslow 1943 Teoría de la Jerarquía de las 
Necesidades 
 
Plantea que la 
motivación humana se 
fundamenta en la 
voluntad de satisfacer 
sus necesidades (fuerza 
interna), identifica una 
jerarquía de 5 
necesidades, desde las 
necesidades fisiológicas 
básicas hasta las 
necesidades más altas de 
realización personal. 
Herzberg 1959 Teoría de la Motivación e 
Higiene o de los dos 
Factores 
Determina lo que él 
denominó 
“enriquecimiento de 
tareas”. El trabajo 
repetido y no desafiante  
ofende a quienes lo 
realizan y genera 
actitudes pasivas o 
violentas que impactan 
gravemente en sus vidas 
y en la sociedad, además 
causa menos calidad, 
mayor rotación y 
ausentismo laboral. 
 
Adams 1963 Teoría de la Equidad Indica que las personas 
se sienten motivadas 
cada vez que aguardan 
recibir del empleador 
una compensación justa 
por sus esfuerzos a favor 
de la empresa.  
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Vroom 1964 Teoría de las Expectativas Plantea que un 
individuo decide 





en el resultado esperado 
de ese comportamiento. 
 
Mc Gregor 1966 Teoría X y Teoría Y Menciona estas dos 
perspectivas respecto a 
las personas frente al 
trabajo, destacando sus 
características 
diferenciales. Dos 
teorías contrastadas en 
que se explican tanto la 
manera de ejecutar el 
liderazgo tradicional y 
otra más humanista por 
la que respaldaba el 
autor. 
 
Locke 1969 Teoría de Fijación de Metas Identifica un rol 
motivacional central a 
las intenciones de los 
individuos al realizar 
una labor. Son las metas 
u objetivos que las 
personas persiguen con 
la realización del trabajo 
los que establecerán el 
nivel de esfuerzo que 
utilizarán en su 
ejecución. 
 
Alderfer 1972 Teoría ERC Modificó la teoría de 
jerarquía de necesidades 
de Maslow, para 




resultados de la 
investigación empírica. 
A esta jerarquía 
modificada de 
necesidades la llamo 
Teoría ERC. Formula 
que hay tres grupos de 
necesidades primarias: 
Existencia, Relaciones y 
Crecimiento (ERC). 
 
Skinner 1975 Teoría del Reforzamiento Refiere que un 
individuo tiene más 
probabilidades de 
repetir una conducta que 
es reforzada de forma 
positiva, asimismo será 
más probable que repita 
aquellas que estén 
relacionadas a estímulos 
o refuerzos negativos. 
 
McClelland 1989 Teoría de las Necesidades Indica que las personas 
que tienen una alta 
necesidad de poder, 
gozan al encontrarse a 
cargo de los demás, se 
esfuerzan por influir, y 
se interesan más por el 
prestigio y la 
consecución de 
influencia sobre las 
demás personas, que en 
el desempeño eficaz. 
Todos los individuos 
tienen: necesidad de 
logro, poder y afiliación.  
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En la tabla 3 los instrumentos de evaluación sirven para medir el nivel de motivación 
laboral puede facilitar diferentes conclusiones de acuerdo a las respuestas seleccionadas. Uno 
de los resultados de los instrumentos de evaluación de la motivación laboral puede reflejar 
cierta desmotivación o desinterés del trabajador con respecto a su puesto de trabajo.  
La investigación de los distintos instrumentos de medición que han mencionado los autores 
Garcés, López, y García (1997) han sido parte de trabajos que contribuyen datos 
convincentes, sobre las diversas propiedades psicométricas de los mismos: fiabilidad, 
validez. 
 
Tabla 3  
Instrumentos de evaluación  
 
Autor (es) Año  Instrumentos  Objetivos de 
medición  
Kerlinger 1983 Prueba de motivación 
laboral 
 
Se recurrió a la 
investigación 
metodológica para la 
utilización del 
instrumento, donde se 
buscó estudiar las 
cuestiones prácticas y 
teóricas que deben 
tenerse en cuenta al 
crear instrumentos de 
medición  
 
 Fernández  1999 Escala de Motivación 
Psicosociales 
Se aprecia la estructura 
diferencial y dinámica 
del sistema 
motivacional del 
individuo, también se 
utiliza para predecir el 
comportamiento a 
futuro y el desempeño 
del individuo, 








cuestionario de preguntas 
 
Reconocer las 





En la tabla 4 hallamos distintas investigaciones sobre la prevalencia del constructo 
motivación laboral, cabe mencionar que el estudio de la prevalencia de la motivación laboral 
es en su mayoría descriptiva  y observacional ya que nos permitiré ver a través del tiempo su 
desarrollo, evolución,  entendimiento, así como su incidencia en otras variables 
 
En otras palabras, los diversos estudios buscan que esta variable sea cada vez más explorada, 









Autor (es) Año  Tema de Investigación  Resultados 
Gutiérrez  
 
2013 Motivación y Satisfacción 
Laboral de los Obreros de 
Construcción civil Bases 
para futuras explicaciones 
En cuyo resultado  identifica  
aspectos negativos y 
deficiencias relacionadas con 
los factores del entorno 
laboral, no obstante, muchos 
aspectos positivos en cuanto al 
contenido del trabajo. Es 
fundamental tener en cuenta 
las diferencias sociales, 
económicas y culturales que 




2014 Influencia de la motivación 
laboral en la productividad 
en la financiera uno 
Oechsle - Huancayo 
Muestran los resultados que 
existe diferencia estadística 
significativa (p<0,05) entre la 
media de la productividad 
antes de emplear el estimulo 
frente a la media después de 




(confiablidad 95%). Ante lo 
descrito, la motivación de los 
colaboradores en la 
productividad muestra que si 
existe influencia (p>0,05) 
aceptándose la hipótesis 
planteada con una 







2014  Motivación y Satisfacción 
Laboral en el Centro de 
Servicios Compartidos de 
una empresa 
embotelladora de Bebidas” 
Los resultados indican que no 
se hallaron diferencias 
significativas entre cada uno 
de los grupos poblaciones que 
fueron constituidos a partir de 
las variables independientes 
del estudio, las cuales fueron:  
tipo de puesto,  ingreso 
mensual, género, escolaridad y 
edad. La única variable que 
mostró diferencias reveladoras 
en los factores extrínsecos la 
constituyó la antigüedad en la 
empresa 
Barragán  2015 Prevalencia de estrés 
laboral en trabajadores de 
un Contact Center de 
Bogotá en el 2015 
Los resultados indicaron que 
la prevalencia total de estrés 
bajo fue del 13%, muy bajo del 
83,8% y 3,2% no reportaron 
síntomas de estrés. No se 
comprobaron niveles de estrés 
medio o alto. En las 
prevalencias de estrés según el 
uso de la diadema, se halló un 
nivel bajo de estrés en el 25% 
de los que usan diadema, muy 
bajo en el 68% y 6,5% no 
mostraron síntomas de estrés; 
por el contrario, el grupo que 
no usa la diadema presento 
sólo el 1% de estrés bajo y el 
99% de estrés muy bajo, no 
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hubo colaboradores que no 
reportaran estrés.  
Linares 2017 Motivación laboral y 
desempeño laboral en el 
centro de salud la 
Huayrona 2017 
En sus resultados demostró 
que el valor de “sig” es de 
0.000 que es menor a 0.05 el 
nivel de significancia, 
contradiciéndose la hipótesis 
nula (Ho); afirmándose con un 
nivel de confianza del 95% 
que existe relación 
significativa entre la 
motivación y desempeño 
laboral en el centro de salud la 
Huayrona 2017. Asimismo, la 
correlación de Spearman es 
0,806 lo que significa que hay 
una correlación significativa 
muy alta. 
 
Mori 2017 Factores motivacionales y 
desempeño laboral de 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
de Trujillo 
Indica que los resultados 
logrados  de 56 colaboradores 
a través de las técnicas  y dos 
cuestionarios, para medir 
ambas variables en estudio y 
bajo la correlación de 
Spearman, no tuvieron 
relación entre los factores 
motivacionales y el 
desempeño laboral de los 
trabajadores de la Gerencia de 
Personal de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, 2017, 
Lo que fue demostrado 
mediante un coeficiente de 
correlación de 0.035 y un 
valor de significancia de 0.8. 
    
Cubas y Torres 2017 Plan Motivacional para 
Mejorar la Productividad 
Laboral en el Área de 
Cuyos resultados mostraron 
que existe un nivel de 
motivación bajo (50% de los 
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En la tabla 5 se aprecia que se pueden encontrar diversas investigaciones sobre la motivación 
laboral, y a la vez,  este constructo, motivo de estudio, tiene relación con otros tipos de  
variables como desempeño, liderazgo, satisfacción, estabilidad, etc.  
Tabla 5 




de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc-
Bambamarca 
trabajadores del Área de 
Administración Tributaria 
tienen esa percepción), así 
como el nivel de 
Productividad Laboral (72% 
de los trabajadores del Área de 
Administración Tributaria 
tienen esa percepción). Por tal, 
se crea la necesidad de diseñar 
un programa de motivación 
laboral para optimizar el nivel 
de productividad laboral de los 
trabajadores. 
Ríos 2018 Compromiso laboral y 
motivación del personal de 
la oficina de tesorería del 
Ministerio de Educación, 
2018 
Concluye que existie relación 
entre el compromiso laboral y 
la motivación (p=0,000<0,05) 
de los trabajadores de 
tesorería. También señaló que 
existe relación entre el 
compromiso laboral afectivo y 
la motivación (p=0,007<0,05); 
hay relación entre el 
compromiso laboral de 
continuidad y la motivación 
(p=0,000<0,05) de estas 
mismas personas y hubo 
relación entre el compromiso 
laboral normativo y la 
motivación (p=0,000<0,05) de 
los trabajadores de la oficina 
de tesorería del ministerio de 
educación. 
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IV. DISCUSIÓN  
Autor (es) Año  Variable  Resultados 
Bedodo y Giglio 2006 Compensaciones Sus resultados revelan que 
las compensaciones se 
relacionan con la 
motivación de forma que 
logran influir en los 





Tito y Vargas 2013 Liderazgo  Sus resultados revelaron que 
la motivación y el liderazgo 
se relacionan positivamente 
con el rendimiento laboral. 
Esto quiere decir que  
incrementándose los niveles 
de motivación se incrementa 
el rendimiento laboral. 
Asimismo, al incrementarse 
los niveles de liderazgo 
aumenta el rendimiento 
laboral de los trabajadores. 
Ardila y Andrea 2013 Estabilidad laboral Indican que los factores que 
motivan a los empleados, 
hacen que éstos deseen tener 
estabilidad laboral dentro de 
la empresa, ven su puesto de 
trabajo como una 
oportunidad de tener sus 
necesidades básicas 
cubiertas y de constituir un 
grupo con el que se 
identifiquen y con el que 
formen relaciones sanas, lo 
cual incide en la 
disminución del ausentismo 




Ríos 2017 Satisfacción laboral Sus resultados evidencian 
que existe relación directa y 
significativa entre la 
motivación y satisfacción 
laboral en los colaboradores 
de la Municipalidad de 
Lamas,  justificado con la 
aplicación de la prueba de 
hipótesis de Pearson, 
constando evidencia 
estadística para afirmar que 
a mayores índices de 
motivación, se presentan 
mayores niveles de 
satisfacción laboral 
 
Reátegui 2017 Desempeño laboral Su resultado indica  que 
existe influencia de la 
motivación en el desempeño 
laboral de los trabajadores 
de la Institución Educativa 
Integrado N° 0176 Ricardo 
Palma, del Centro Poblado 
de Huingoyacu, en un 34% 
con un coeficiente de 
determinación de (0.338). 
Espinoza 2017 Compromiso organizacional El análisis alusivo a la 
motivación al logro nos 
muestra el promedio 
alcanzado de 97.3. %, esto 
quiere decir que el estado 
emocional que se forma en 
los trabajadores está 
influenciado por esta 
dimensión que actúa como 




El presente trabajo de investigación exploró la literatura disponible en diversas bases de datos 
como Sciencie, Google, Scielo, Scholar, revistas y libros online, repositorios de diversas 
universidades nacionales e internacionales, sobre el constructo motivación laboral. El 
objetivo fue analizar conceptualmente la Motivación Laboral, a su vez determinar su relación 
con otros constructos así como encontrar un estudio sobre su importancia, significación y 
alcance. 
 
Acerca de conceptualización la motivación laboral viene a ser un aspecto que no debe faltar 
entre los empleados de una empresa. Esto quiere decir un cambio cualitativo a la hora de 
llevar a cabo una labor, a la vez como forma de salvaguardar un ambiente agradable y 
proactivo. Algunos de las concepciones brindadas por diversos autores a lo largo de la 
historia, nos permite obtener una idea principal en el que la motivación laboral nos asiste en 
los diferentes aspectos de la vida y el trabajo, es de suma importancia diferenciarla de otros 
constructos y/o variables como, Satisfacción. Desempeño, Calidad, Estrés, etc., ya que cada 
variable tiene su propia importancia de estudio. Por tanto, en la motivación laboral debe 
existir una buena comunicación que fortalecerá los pilares de la motivación del trabajador, 
suministrándole el motivo que necesita para pasar a la acción y permitiendo que estos 
recuperen su entusiasmo y compromiso, elevando así las posibilidades del éxito de la 
organización. 
 
En relación a las teorías se podría decir que tenemos diversas, pero la más empleada es la de 
Maslow quien propone que la motivación humana se fundamenta en la voluntad de satisfacer 
actuar diario, dentro de la 
empresa. Al análisis 
inferencial de la prueba de 
hipótesis, se determina que 
la motivación está 




sus necesidades (fuerza interna), identificando una jerarquía de cinco necesidades, desde las 
necesidades fisiológicas básicas hasta las necesidades más altas de realización personal 
 
En relación a los instrumentos se han identificado varios, pero considero que cada uno esta 
confeccionado según  lo que se desee medir, y eso va en relación a lo que la empresa quiere 
ver e identificar en todo caso mejorar las condiciones de trabajo para una satisfacción tanto 
del  trabajador como del empleador. 
 
En relación a las investigaciones elaboradas en los últimos 10 años se aprecia un aumento de 
las publicaciones, años tras año se van realizando estudios al respecto en distintos medios, 
ya sea libros, trabajos de investigación, tesis, artículos de revistas, etc. Estudio tras estudios 
se trata de ahondar el tema con el fin  de comprender que es lo que realmente quiere el 
trabajador para que éste alcance su máximo rendimiento y así las empresas obtendrían 
ganancias al mejorar su imagen institucional. 
 
Respecto a la relación de las investigaciones que buscar identificar la prevalencia, debemos 
recordar que la motivación es un impulso interno que  brinda energía necesaria que nos lleva 
a realizar actos en busca de la satisfacción de diferentes necesidades. Es por ello que años 
tras año, estudio tras estudio  las postulaciones teóricas nos permiten extender el argumento 
frente al contexto laboral pues implica conceptos específicos que se aplican a la personalidad 
del sujeto en cualquier estrato social. Por años la motivación ha sido un instrumento útil a la 
hora de aumentar el desempeño de los trabajadores ya que proporciona la posibilidad de 
incentivarlos, llevando a cabo sus actividades con agrado proporcionando así a la empresa 
grandes avances. 
 
Respecto a la relación de la variable Motivación Laboral con otros constructos, se puede ver 
que existe aparente relación con términos como Liderazgo, Desempeño, Satisfacción, 
Estabilidad emocional, y considero que hay más, pero la que me parece que tiene mayor 
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correlación es con el desempeño  laboral, ya que la mayoría de la empresas hoy en día 
comparan esta variables para entender el comportamiento del trabajador. 
 
 
V. CONCLUSIONES  
 
Los diversos conceptos obtenidos por distintos autores nos muestran que la motivación 
laboral nos ayuda en varios aspectos de nuestra vida y el trabajo, tenemos que diferenciarla 
de otras variables como satisfacción y desempeño ya que cada variable tiene su propia 
importancia. Es así que para la motivación laboral el empleado debe tener todas las 
facilidades y estímulos necesarios como un buen ambiente de trabajo, esto redundará en la 
buena producción en la empresa. 
 
Cabe resaltar que la motivación cambia en cada persona puesto que las necesidades varían 
de una a otra, y esto provoca distintos modelos de comportamientos. Así como lo describió 
Sum (2015) la motivación es fundamental para el ejercicio de las actividades de los 
empleados, es importante tener en cuenta su opinión para saber cómo se encuentran, de 
alguna forma, esto ayuda al desempeño laboral.  
 
La importancia de este estudio es saber que a través de la motivación se puede alcanzar un 
mejor desempeño, una mayor productividad, eficiencia, creatividad,  responsabilidad, y un 
mayor compromiso por parte de los trabajadores. Entonces, se ´podría decir que el propósito 
se centró en el interés del estudio de variables como motivación, desempeño, e incentivo 
laboral con el afán de establecer los factores que intervienen en estos.  
 
En relación a las teorías podemos decir que tenemos varias, pero la más usada a mi parecer 




En relación a los instrumentos igualmente se han identificado algunos, pero cada uno esta 
elaborado según lo que desee medir y esto va a la par según la empresa quiera identificar 
para mejorar las condiciones de trabajo. 
 
En relación a las investigaciones elaboradas en los últimos 10 años se aprecia un aumento de 
publicaciones sea por medio físico o electrónico, año tras año se  evidencia diversos estudios  
sobre este constructo, y es que se trata de abordar por diversas formas, con el fin de 
comprender que es lo que buscan los empleados para que puedan rendir en las empresas. Para 
identificar su prevalencia debemos recordar que la motivación es una fuerza interna que nos 
llena de poder para así llevar a cabo y buscar la satisfacción de distintas necesidades. 
 
Respecto a la relación del constructo motivación laboral con otras variables se observa que 
existe aparente relación con términos como liderazgo, desempeño, satisfacción. Hoy en día 
la mayoría de organizaciones comparan estas variables para entender al trabajador. 
 
Debemos recordar que la motivación laboral es la que nos brinda satisfacción y hace que nos 
comprometamos con nuestro trabajo. Es la fuerza que nos impulsa a cumplir las diferentes 
responsabilidades, tareas y objetivos que nos plantea la empresa. 
 
Para finalizar, manifiesto que debemos tener presente que la motivación está orientada a 
establecer en el empleado un objetivo o meta a ejecutar el cual incide con la satisfacción 
laboral entendida esta como “El sentimiento positivo respecto del puesto trabajo propio, que 
resulta de una evaluación de las características de este; busca medir los sentimientos de los 
trabajadores con respecto a las expectativas de la organización, las prácticas de recompensa 
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